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 การวิจยัครั Êงนี Êมีวตัถปุระสงค์ 1) เพืÉอศกึษาความคิดเห็นของบคุลากรเกีÉยวกบัการนําหลกัธรรมาภิบาลมา




พื ÊนทีÉภาคเหนือ  ซึÉงกลุ่มตวัอยา่ง ได้แก ่บคุลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนบัสนุนในมหาวิทยาลัยเอกชน
พื ÊนทีÉภาคเหนือจํานวน 317 คน เครืÉองมือทีÉใช้ในการรวบรวมข้อมลู ได้แก ่แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณคา่ 5 
ระดบั สถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก ่คะแนนเฉลีÉย ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน ค่าความถีÉ ค่าร้อยละ และค่า     
t-test  ซึÉงผลจากการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารมีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
พฒันาคณุภาพและประสิทธิภาพการบริหารจดัการศกึษาในมหาวิทยาลยัเอกชนพื ÊนทีÉภาคเหนือ โดยภาพรวมทั Êง 6 
ด้าน อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.85, S.D.=0.23) ผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งจําแนกตาม
เพศ ทีÉมีต่อการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการพฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเอกชนพื ÊนทีÉภาคเหนือ รายด้านในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 
ข้อเสนอแนะและความต้องการสูงสุดของกลุ่มตวัอย่างในการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ให้เกิดผลสําเร็จใน
สถานศกึษา คือ1) ผู้บริหารต้องเป็นผู้ มีวิสยัทศัน์และสามารถก้าวทนัตอ่การเปลีÉยนแปลง 2) ผู้ บริหารต้องเป็นผู้ มี
คุณธรรมและมีความยุติธรรม และ3) ผู้ บริหารต้องสามารถขจดัความขัดแย้ง และความเสีÉยงด้านต่างๆ ทีÉเกิด
ขึ Êนกบัองค์กรได้อยา่งทนัทว่งที 
 
คาํสาํคัญ :   หลกัธรรมาภิบาลคณุภาพและประสทิธิภาพ  การบริหารจดัการศึกษามหาวิทยาลยัเอกชนพื ÊนทีÉภาคเหนือ
  
 ABSTRACT   
This research aims 1) to study the opinion of personnel about using good governance in the 
development of quality and efficiency of educational administration in private universities in the northern   
1
สาขาบริหารการศกึษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
2
สาขารัฐประศาสนศาสตร์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
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2) to compare the opinion of personnelon the use of good governance in the development of quality and 
effectiveness of educational administration in private universities in the northern and 3) to offer guideline 
on the use of good governance in the development of quality and efficiency of educational administration 
in private universities in the northern .The samples include academic staffs and support staffs in private 
universities in the northern  amount of 317 persons was used for data collection, including five scales 
used in the statistical analysis of the data, including mean, standard deviation, frequency, percentage 
and t-test. The results showed that the samples have opinion that administrators have adopted good 
governance principles to improve the quality and efficiency of educational administration in private 
universities in the northern overall 6 aspects were at high level ( = 3.85, S.D.=0.23). Comparison of 
the sample by gender,  with the administration applying good governance in the development of quality 
and effectiveness of educational administration in private universities in the northern. The top overall No 
difference was statistically significant at the .05 level female with an average of males.The 
recommendation and the ultimate need of the sample to implement good governance in universities is 
that administrators must be1) visionary and able to keep pace with change management 2) moral and 
fair. And 3) able to eliminate conflict and risks accurate with the organization. 
 
 
 Keywords :     Good Governance,Quality, Efficiency, Educational Administration,   




จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 (บวรศักดิ Í   อุวรรณโน. 2542 อ้างอิงใน จํานง นาหนองตูม. 2550:       
2) ต่อมารัฐบาลได้ออกระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมทีÉดีพ.ศ. 2546 
หน่วยงานระดบัรองได้ประกาศหลกัการการนําธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิÉมเติม (ฉบับทีÉ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับทีÉ 3) พ.ศ. 2553) ได้นําไปสู่การปฏิรูป
การศึกษา โดยสภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นองค์คณะบุคคลซึÉงมีอํานาจและหน้าทีÉในการควบคุม กํากับ ดูแลกิจการ
โดยทัÉวไปของสถาบนัอดุมศกึษา โดยเฉพาะการวางนโยบายการบริหารและพฒันาสถาบัน การออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
เกีÉยวกบักิจการต่างๆ ของสถาบัน ตลอดจนอํานาจในการอนุมัติ อนุญาต ต่างๆ  จึงเป็นองค์คณะบุคคลทีÉมีความสําคัญ
อย่างยิÉง  ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษา และช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้การบริหารกิจการของ
สถาบันอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถก้าวไปสู่การแข่งขันในระดับชาติและระดับนานาชาติได้อย่าง
เข้มแข็ง 
มหาวิทยาลัยเอกชนในพื ÊนทีÉภาคเหนือของประเทศไทยมีจํานวนทั Êงสิ Êน 7 แห่ง ซึÉงจําแนกตามจังหวัด ได้แก่ 
จงัหวดัเชียงใหม่ คือมหาวิทยาลยัพายพั มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม่และมหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์นจังหวัดลําปาง คือ
มหาวิทยาลยัเนชัÉน จงัหวดัพิษณโุลก คือ มหาวิทยาลยัพิษณโุลก และจงัหวดันครสวรรค์ คือ มหาวิทยาลยัเจ้าพระยา และ
มหาวิทยาลยัภาคกลางซึÉงการบริหารจดัการศึกษาให้เกิดประสิทธิทีÉดีทั Êงในมหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชน จะมุ่งเน้นการ
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ดําเนินงานตามพันธกิจ 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวฒันธรรม รวมทั Êงภารกิจสาํคญัอีก 2 ด้านคือ กิจการนักศึกษา และการแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคม และในส่วน
ของบทบาทหน้าทีÉและภารกิจของผู้บริหารในการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลยัของรัฐและมหาวิทยาลยั
เอกชนนั Êน มีความแตกต่างกันในเชิงกฎหมายทีÉใช้ควบคุม และแนวทางการควบคุมมาตรฐานวิชาการ โดยมหาวิทยาลยั
ของรัฐดําเนินการภายใต้กฎหมายจัดตั Êงของตนเอง มีรัฐลงทุนให้ทั ÊงในเรืÉองทีÉดิน อาคาร สิÉงก่อสร้าง สามารถควบคุม
มาตรฐานทางวิชาการของตนเองได้ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานทีÉส่วนกลางกําหนด ในขณะทีÉมหาวิทยาลัยเอกชนต้อง
ดําเนินการภายใต้พระราชบัญญัติอุดมศึกษาเอกชน การดําเนินงานด้านวิชาการอยู่ภายใต้การควบคุมของสํานัก
คณะกรรมการอุดมศึกษา ต้องลงทุนด้วยตนเอง และไม่มีโอกาสในการคัดเลือกนักศึกษาเหมือนอุดมศึกษาของรัฐ ต้อง
บริหารงบประมาณอย่างเหมาะสมเพราะต้องคํานึงถึงการลงทุนระยะยาว (ณรงค์ อยู่ถนอม. 2554) ดังนั Êนการบริหารจัด
การศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาควรมีความเป็นอิสระในการดําเนินงาน มีการปกครองตนเองเพืÉอทีÉให้สามารถปฏิบัติ
ภารกิจหลัก คือ การสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการและการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ในขณะทีÉมีความเป็นอิสระในการดําเนินภารกิจก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อการดําเนินงานด้วยคือ มีการตรวจสอบและการ
ประเมินการดําเนินภารกิจควบคูก่นัไป มีโครงสร้างงานทีดี มีการกํากบัดแูลตรวจสอบได้ มีการบริหารจัดการทีÉโปร่งใสแบบ
ธรรมาภิบาลทั Êงในส่วนการบริหารงานบุคคล งานการเงิน และงานวิชาการทีÉเป็นการเฉพาะส่วนของแต่ละสถาบัน ซีÉงถ้า
หากผู้บริหารสถานศกึษาไม่ได้ใช้หลกัธรรมาภิบาลหรือหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองทีÉดีมาดําเนินการบริหารงานอย่าง
จริงจังก็อาจส่งผลให้สถานศึกษาไม่สามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์รวมทั Êงไม่สามารถแข่งขันกับ
สถาบนัอดุมศกึษาของรัฐและนานาประเทศได้ (ศรีพชัรา สทิธิกําจร แก้วพิจิตร. 2552) 













การบริหารจัดการศึกษาในมหาวิทยาลยัเอกชนพื ÊนทีÉภาคเหนือในด้านต่างๆ เพืÉอให้การดําเนินงานวิจัยในครั Êงนี Êได้บรรลุ
ตามวตัถปุระสงค์ทีÉตั Êงไว้ ดงันี Ê 
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร ทีÉใช้ในการวิจยั ได้แก่ บคุลากรสายวิชาการและบคุลากรสายสนบัสนุนในมหาวิทยาลยัเอกชนพื ÊนทีÉ
ภาคเหนือทั Êง 7 แห่ง จํานวนทั Êงสิ Êน 1,784 คน (สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา. 2559) ได้แก่     
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1.1 มหาวิทยาลยัพิษณโุลก ประกอบด้วยบคุลากรสายวิชาการ จํานวน 93 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 
จํานวน 21 คน  รวมจํานวนทั Êงสิ Êน114 คน 
1.2 มหาวิทยาลยัเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 78 คน และ
บคุลากรสายสนบัสนนุ จํานวน 41 คน  รวมจํานวนทั Êงสิ Êน 119 คน 
1.3 มหาวิทยาลัยภาคกลาง จังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 43 คน และ
บคุลากรสายสนบัสนนุ จํานวน 3 คน  รวมจํานวนทั Êงสิ Êน 46 คน 
1.4 มหาวิทยาลยัเนชัÉนจงัหวดัลาํปาง ประกอบด้วยบคุลากรสายวิชาการ จํานวน 79 คน และบุคลากรสาย
สนบัสนนุ จํานวน 52 คน  รวมจํานวนทั Êงสิ Êน 131 คน 
1.5 มหาวิทยาลยัพายพั จงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบด้วยบคุลากรสายวิชาการ จํานวน 476 คน และบุคลากร
สายสนบัสนนุ จํานวน 449 คน  รวมจํานวนทั Êงสิ Êน 895 คน 
1.6 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 205 คน และบุคลากรสาย
สนบัสนนุ จํานวน 118 คน  รวมจํานวนทั Êงสิ Êน 323 คน 
1.7 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 107 คน และบุคลากรสาย
สนบัสนนุ จํานวน 49 คน  รวมจํานวนทั Êงสิ Êน 156 คน 
กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ บคุลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลยัเอกชนพื ÊนทีÉภาคเหนือ
ทั Êง 7 แห่ง โดยใช้การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ เครจซีÉ และมอร์แกน (Krejcie& Morgan) อ้างใน          
บญุชม ศรีสะอาด. หน้า 43) และใช้วิธีการเลอืกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Method) ได้จํานวนทั Êงสิ Êน 317 คน 
2. ขอบเขตด้านเนื Êอหา 
งานวิจัยนี Êมุ่งศึกษาการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศกึษาในมหาวิทยาลยัเอกชนพื ÊนทีÉภาคเหนือ โดยแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ดงันี Ê 1) หลกันิติธรรม 2)  หลกัคณุธรรม 3)  หลกั
ความโปร่งใส 4)  หลกัการมีสว่นร่วม 5) หลกัความรับผิดชอบ และ 6) หลกัความคุ้มค่า(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 71-
77)   
โดยการวิจยัในครั Êงนี Ê คณะผู้ วิจยัได้กําหนดกรอบแนวคิดการวิจยั ดงันี Ê 










รูปทีÉ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
ตัวแปรต้น 








ซึÉงแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่  
1. หลกันิติธรรม 
2.  หลกัคณุธรรม  
3.  หลกัความโปร่งใส  
4.  หลกัการมีสว่นร่วม  
5. หลกัความรับผิดชอบ 
6. หลกัความคุ้มค่า 




การบริหารจดัการศกึษาในมหาวิทยาลยัเอกชนพื ÊนทีÉภาคเหนือเป็นแบบสอบถามทีÉแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี Ê 
ตอนทีÉ 1 ข้อมลูทัÉวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ตําแหน่งหน้าทีÉและวุฒิการศึกษา ซึÉงเป็นคําถามแบบ
ตรวจสอบรายการ(Check List) 
ตอนทีÉ 2ความคิดเห็นของบคุลากรเกีÉยวกบัการนําหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการพฒันาคณุภาพและประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนพื ÊนทีÉภาคเหนือ ซึÉงแบ่งออกเป็น 6 ด้านโดยคําถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของไลเคอร์ท มี 5 ระดบัความคิดเห็น (บญุชม ศรีสะอาด. 2542 : 69-71)ดงันี Ê 
5 หมายถงึ มีการนํามาปฏิบติัอยู่ในระดบัมากทีÉสดุ   
4 หมายถงึ มีการนํามาปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก 
3 หมายถงึ มีการนํามาปฏิบติัอยู่ในระดบัปานกลาง 
2 หมายถงึ มีการนํามาปฏิบติัอยู่ในระดบัน้อย 





มหาวิทยาลยัเอกชนพื ÊนทีÉภาคเหนือ สามารถอธิบายขั Êนตอนการสร้างเครืÉองมือทีÉใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 
แบ่งได้ 7 ขั Êนตอน ดงันี Ê 




3. นําโครงร่างแบบสอบถามเสนอต่อผู้ เชีÉยวชาญ 3 ท่าน เป็นผู้ตรวจความเทีÉยงตรงเชิงเนื Êอหา ได้แก่ 1) รศ.
ดร.สมคิด ศรีสงิห์ ผู้ เชีÉยวชาญด้านการบริหารรัฐกิจ 2) รศ.ดร. อํานวยพร สนุทรสมัยผู้ เชีÉยวชาญด้านการบริหารการศึกษา
และ 3) ผศ.ดร.สริิศกัดิ Í  รัชชศุานติผู้ เชีÉยวชาญด้านการบริหารการศกึษา 
4. หลงัจากผู้ เชีÉยวชาญจํานวน 3 ท่านได้ตรวจความเทีÉยงตรงเชิงเนื Êอหา (Content Validity) ตลอดจน
ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์การวิจัยกับข้อคําถามแล้วนํามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-
Objective Congruence: IOC) และนํามาหาค่าดชันีความสอดคล้อง IOC ได้ค่าระหว่าง 0.67-1.00 
5. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะและคําแนะนําของผู้ เชีÉยวชาญ 
6. นําแบบทดสอบไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างทีÉไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ในมหาวิทยาลยัราชภัฏ
กําแพงเพชร จํานวน 30 คน แล้วนํามาคํานวณหาค่าความเชืÉอมัÉน (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟา        
(  - Coefficient) ได้ค่าความเชืÉอมัÉนของแบบสอบถามการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพและ
ประสทิธิภาพการบริหารจดัการศกึษาในมหาวิทยาลยัเอกชนพื ÊนทีÉภาคเหนือ ซึÉงได้ค่าเท่ากบั 0.7944 
7. จดัทําแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์เพืÉอใช้เก็บรวบรวมข้อมลูกบักลุม่ตวัอย่าง จํานวน 317 ชดุ 




กับการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาในมหาวิทยาลยัเอกชนพื ÊนทีÉภาคเหนือแบ่งออกได้ 3 
ขั Êนตอน ดงันี Ê  
1. จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยกับบุคลากรสายวิชาการและ
บคุลากรสายสนบัสนนุของมหาวิทยาลยัเอกชนพื ÊนทีÉภาคเหนือทั Êง 7 แห่ง 
2. จัดส่งแบบสอบถามเพืÉอรวบรวมข้อมูลการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพและ
ประสทิธิภาพการบริหารจดัการศกึษาในมหาวิทยาลยัเอกชนพื ÊนทีÉภาคเหนือ ไปยังบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสาย
สนบัสนนุของมหาวิทยาลยัเอกชนพื ÊนทีÉภาคเหนือทั Êง 7 แห่ง  




มหาวิทยาลยัเอกชนพื ÊนทีÉภาคเหนือในครั Êงนี Êคณะผู้ วิจัยได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ทีÉตั Êงไว้อย่างครบถ้วน ซึÉงสามารถ
สรุปผลการวิจยัทีÉสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ ดงันี Ê 
1. ผลการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรเกีÉ ยวกับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนพื ÊนทีÉภาคเหนือ  
คณะผู้ วิจยัได้ทําการศกึษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างทีÉเป็นบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลยัเอกชนพื ÊนทีÉภาคเหนือ จํานวน 7 แห่ง รวมจํานวนทั Êงสิ Êน 317 คน เกีÉยวกับการนําหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ใน
การพฒันาคณุภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ซึÉงพบว่า กลุ่มตัวอย่าง เป็นเพศชาย จํานวน 100 คน คิด
เป็นร้อยละ 31.5 เพศหญิง จํานวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 68.5 มีตําแหน่งหน้าทีÉเป็นบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 275 
คน คิดเป็นร้อยละ 86.8 และเป็นบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 13.2 และมีระดับการศึกษา 
ปริญญาตรี จํานวน 34 คน  คิดเป็นร้อยละ 10.7 ปริญญาโท จํานวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 59.9 ปริญญาเอก จํานวน 93 
คน  คิดเป็นร้อยละ 29.4 
ตารางทีÉ 1ค่าเฉลีÉยและสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างเกีÉยวกบัการนําหลกัธรรมาภิบาลมาใช้
ในการพฒันาคณุภาพและประสทิธิภาพการบริหารจัดการศกึษาในมหาวิทยาลยัเอกชนพื ÊนทีÉภาคเหนือโดยภาพรวม 
การบริหารจดัการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล   S.D. ระดับการปฏิบัต ิ
1.ด้านหลกันิติธรรม 3.89 (2) 0.30 มาก 
2ด้านหลกัคุณธรรม 3.85 0.27 มาก 
3. ด้านหลกัความโปร่งใส 3.87 (3) 0.27 มาก 
4.ด้านหลกัการมีส่วนร่วม 3.79 0.28 มาก 
5. ด้านหลกัความรับผิดชอบ 3.82 0.25 มาก 
6. ด้านหลกัความคุ้มค่า 3.90 (1) 0.26 มาก 
รวม 3.85 0.23 มาก 
 วารสารวชิาการศกึษาศาสตร์ : ปีทีÉ 18 ฉบบัทีÉ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560 
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จากตารางทีÉ 1 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารมีการนําหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 3.85, S.D.=0.23) เมืÉอ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านทีÉมีค่าเฉลีÉยสงูสดุ3 อันดับแรกได้แก่ด้านหลกัความคุ้มค่าอยู่ในระดับมาก ( = 3.90, 
S.D.=0.26) รองลงมา คือด้านหลกันิติธรรมอยู่ในระดับมาก ( = 3.89, S.D.= 0.30) และด้านหลกัความโปร่งใสอยู่ใน
ระดบัมาก ( = 3.87, S.D.= 0.27) ตามลาํดบั 
ตารางทีÉ 2  ค่าเฉลีÉยและสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของกลุม่ตวัอย่างเกีÉยวกบัการนําหลกัธรรมาภิบาลมาใช้










3.94 0.62 มาก 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสําคัญกับระบบติดตามประเมินผล
งาน พร้อมประกาศให้ผู้ทีÉเกีÉยวข้องและประชาชนทราบ 
3.92 0.61 มาก 
3. ผู้ บริหารสถานศึกษาสร้างจิตสํานึกให้บุคลากรในสถานศึกษา
รักษาทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยัÉงยืน 
3.89 0.59 มาก 
4. ผู้ บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะวิธีการต่างๆ ทีÉนําไปสูค่วามคุ้มค่า 
3.84 0.57 มาก 
ด้านหลักนิติธรรม 
5. .ผู้ บริหารสถานศึกษามีการตรากฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ของ
สถานศึกษาให้ทันสมัยและเป็นธรรมเป็นทีÉยอมรับของบุคลากรและ
สงัคม  
3.92 0.64 มาก 
6. ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นแบบอย่างทีÉดีต่อสงัคม 
3.91 0.61 มาก 
7. ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ตรวจสอบได้ 
และได้รับการยอมรับจากประชาชน 
3.90 0.62 มาก 
8.ผู้ บ ริหารสถานศึกษาให้ความรู้กับบุคลากรในเ รืÉองกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับ และบทบาทหน้าทีÉความรับผิดชอบต่อองค์กรและ
สงัคมสว่นร่วม 
3.83 0.60 มาก 







ด้านหลักความโปร่งใส    
9. ผู้บริหารสถานศึกษามีการสร้างทัศนคติทีÉดีในการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารและตอบข้อสงสยัของประชาชนทีÉมีต่อสถานศกึษา 
3.92 0.63 มาก 
10. ผู้บริหารสถานศกึษาสง่เสริมให้มีระบบการประชาสมัพันธ์ภายใน
และภายนอก 
3.90 0.60 มาก 
11. ผู้บริหารสถานศึกษาให้บุคลากรในสถานศึกษารับรู้ถึงขั Êนตอน
และวิธีการทีÉจะติดต่องานและสามารถตรวจสอบการทํางานได้ 
3.87 0.61 มาก 
12.สถานศกึษามีตวัชี ÊวดัทีÉเป็นรูปธรรมและเปิดเผยต่อสาธารณชน 3.80 0.59 มาก 
ด้านหลักคุณธรรม 
13. ผู้บริหารสถานศึกษายึดมัÉนในความถูกต้อง ดีงาม และทํางาน
อย่างซืÉอสตัย์สจุริต 
3.88 0.64 มาก 
14. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างจิตสํานึกด้าน
คณุธรรมจริยธรรมและมีการนําเสนอผ่านสืÉอต่างๆ 
3.86 0.61 มาก 
15. ผู้บริหารสถานศกึษาสง่เสริมการเรียนรู้ ปลกูฝังคุณธรรมจริยธรรม
แก่บคุลากร 
3.84 0.60 มาก 
16. ผู้ บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรได้รณรงค์ให้สังคม
สนับสนุนผู้ ปฏิบัติทีÉ มีคุณธรรมทีÉถูกรังแกโดยผู้ มีอํานาจเหนือกว่า 
รวมถงึการยอมรับ เชิดชเูกียรติ และการสง่เสริมหรือกระตุ้นในรูปแบบ
ต่างๆ 




3.85 0.61 มาก 
18. ผู้ บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้ มีความสามารถโดยการให้
รางวลัและลงโทษทีÉเหมาะสม 
3.82 0.60 มาก 
19. ผู้บริหารสถานศึกษามุ่งมัÉนและตั Êงใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ 
3.81 0.61 มาก 
20.ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความรับผิดชอบ
ของตนเองโดยใช้การยอมรับ 
3.80 0.61 มาก 





ว่าของบคุลากรทีÉมีค่าเฉลีÉยสงูสดุและตํÉาสดุในแต่ละด้านของการบริหารจัดการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล ดังนี Ê 1) ด้าน
หลกัความคุ้ มค่า ค่าเฉลีÉยสงูสดุ คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรทีÉมีอยู่อย่างจํากัดให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ ( = 3.94, S.D.=0.62)  และค่าเฉลีÉยตํÉาสดุ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การเสนอแนะวิธีการต่างๆ ทีÉนําไปสูค่วามคุ้มค่า ( = 3.84, S.D.=0.57) 2) ด้านหลกันิติธรรมค่าเฉลีÉยสงูสดุ คือ ผู้บริหาร
สถานศกึษามีการตรากฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ของสถานศึกษาให้ทันสมัยและเป็นธรรมเป็นทีÉยอมรับของบุคลากรและ
สงัคม (  = 3.92, S.D.=0.64)  และค่าเฉลีÉยตํÉาสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความรู้กับบุคลากรในเรืÉองกฎหมาย 
ระเบียบข้อบงัคบั และบทบาทหน้าทีÉความรับผิดชอบต่อองค์กรและสงัคมส่วนร่วม ( = 3.83, S.D.=0.60) 3) ด้านหลกั
ความโปร่งใสค่าเฉลีÉยสงูสดุ คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการสร้างทัศนคติทีÉดีในการให้บริการข้อมูลข่าวสารและตอบข้อ
สงสยัของประชาชนทีÉมีต่อสถานศกึษา ( = 3.92, S.D.=0.63) และค่าเฉลีÉยตํÉาสดุ คือ สถานศกึษามีตัวชี ÊวัดทีÉเป็นรูปธรรม
และเปิดเผยต่อสาธารณชน ( = 3.80, S.D.=0.59) 4 )ด้านหลกัคุณธรรมค่าเฉลีÉยสงูสดุ คือ ผู้บริหารสถานศึกษายึดมัÉน
ในความถูกต้อง ดีงาม และทํางานอย่างซืÉอสัตย์สุจริต (  = 3.88, S.D.=0.64) และค่าเฉลีÉยตํÉาสุด คือ ผู้ บริหาร
สถานศกึษาสง่เสริมให้บคุลากรได้รณรงค์ให้สงัคมสนบัสนนุผู้ปฏิบติัทีÉมีคณุธรรมทีÉถกูรังแกโดยผู้ มีอํานาจเหนือกว่า รวมถึง
การยอมรับ เชิดชเูกียรติ และการสง่เสริมหรือกระตุ้นในรูปแบบต่างๆ ( = 3.81, S.D.=0.60) 5) ด้านหลกัความรับผิดชอบ
ค่าเฉลีÉยสงูสดุ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นแบบอย่างทีÉดีในด้านความรับผิดชอบต่อหน้าทีÉการ
ทํางาน       ( = 3.85, S.D.=0.61) และค่าเฉลีÉยตํÉาสดุ คือผู้บริหารสถานศกึษาผู้บริหารสถานศกึษาสร้างความรับผิดชอบ
ของตนเองโดยใช้การยอมรับ (  = 3.80, S.D.=0.61) และ 6) ด้านหลักการมีส่วนร่วมค่าเฉลีÉยสูงสุด คือผู้ บริหาร
สถานศกึษาสง่เสริมให้บคุลากรมีจิตสาํนกึและเห็นคณุค่าความสาํคญัของการมีส่วนร่วมในการทํางานสู่ความสําเร็จ ( = 
3.81, S.D.=0.60)  และค่าเฉลีÉยตํÉาสดุ คือ ผู้บริหารสถานศึกษากระจายอํานาจการบริหารจัดการสู่บุคลากรตามหน้าทีÉๆ 
ได้รับมอบหมาย ( = 3.77, S.D.=0.59) 






3.81 0.60 มาก 
22. ผู้บริหารสถานศกึษาแสดงผลลพัธ์จากการเข้ามามีส่วนร่วมทีÉเป็น
รูปธรรมให้ผู้ทีÉเกีÉยวข้องและประชาชนได้รับทราบ 
3.80 0.62 มาก 
23. ผู้ บ ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรและผู้ ทีÉ มีส่วน
เกีÉยวข้องมีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการกําหนดนโยบาย
และการดําเนินงานต่างๆ ในสถานศกึษา 
3.79 0.58 มาก 
24.. ผู้บริหารสถานศกึษากระจายอํานาจการบริหารจัดการสู่บุคลากร
ตามหน้าทีÉๆ ได้รับมอบหมาย 
3.77 0.59 มาก 













1 ด้านหลกันิติธรรม 3.87 0.32 3.91 0.30 .510 .514 
2 ด้านหลกัคณุธรรม 3.85 0.27 3.84 0.28 .107 .740 
3 ด้านหลกัความโปร่งใส 3.88 0.26 3.85 0.28 .712 .146 
4 ด้านหลกัการมีสว่นร่วม 3.77 0.29 3.81 0.27 .576 .670 
5 ด้านหลกัความรับผิดชอบ 3.84 0.27 3.80 0.25 .991 .345 
6 ด้านหลกัความคุ้มค่า 3.88 0.28 3.91 0.26 .396 .276 
รวม 3.85 0.17 3.85 0.17 .534 .610 
จากตารางทีÉ 3 แสดงให้เห็นว่า ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามเพศทีÉมีต่อ
การนําหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการพฒันาคณุภาพและประสทิธิภาพการบริหารจดัการศกึษาในมหาวิทยาลยัเอกชนพื ÊนทีÉ





บริหารจดัการศึกษาในมหาวิทยาลยัเอกชนพื ÊนทีÉภาคเหนือจากกลุ่มตวัอย่างสามารถสรุปได้ดงันี Ê 





2 ผู้บริหารต้องเป็นผู้ มีคณุธรรมและมีความยติุธรรม 24 22.0 
3 
ผู้บริหารต้องสามารถขจดัความขัดแย้ง และความเสีÉยงด้าน
ต่างๆ ทีÉเกิดขึ Êนกบัองค์กรได้อย่างทนัท่วงที 
22 20.2 
4 







รวม 109 100.0 




มหาวิทยาลยัเอกชนพื ÊนทีÉภาคเหนือสามารถอภิปรายผลการวิจยัทีÉมีความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการวิจยั ดงันี Ê 
ผลจากการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรเกีÉยวกับการนําหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพและ
ประสทิธิภาพการบริหารจดัการศกึษาในมหาวิทยาลยัเอกชนพื ÊนทีÉภาคเหนือ พบว่า กลุม่ตวัอย่างมีความคิดเห็นว่าผู้บริหาร
มีการนําหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการพฒันาคณุภาพและประสทิธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ด้านหลกัความคุ้มค่า อยู่
ในระดับสงูทีÉสดุ และเมืÉอพิจารณารายข้อในด้านหลักความคุ้มค่า พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาได้มุ่งเน้นในการบริหาร
จดัการการใช้ทรัพยากรทีÉมีอยู่อย่างจํากดัให้เกิดประโยชน์สงูสดุ อยู่ในระดับสงูทีÉสดุ ซึÉงมีความสอดคล้องกับงานวิจัยเรืÉอง
การใช้หลกัธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ศรีพัชรา สิทธิกําจร แก้วพิจิตร. 2552) ซึÉงศึกษาวิจัยพบว่า หลัก
ความคุ้มค่าเป็นองค์ประกอบทีÉมีความสาํคญัต่อการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล ผู้บริหารสถานศึกษาควรบริหารจัดการ
และใช้ทรัพยากรทีÉมีจํากัดเพืÉอให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้มีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า และ
ร่วมกนัพฒันาทรัพยากรทีÉมีอยู่ให้ใช้ได้นาน  และผลการวิจยัยงัพบว่า กลุม่ตวัอย่างมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารมีการนําหลกั
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการพฒันาคณุภาพและประสทิธิภาพการบริหารจดัการศกึษา ด้านหลกัการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับตํÉา
ทีÉสดุ และเมืÉอพิจารณารายข้อในด้านหลกัการมีสว่นร่วม พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีกระจายอํานาจการบริหารจัดการสู่
บคุลากรตามหน้าทีÉๆ ได้รับมอบหมาย อยู่ในระดับตํÉาทีÉสดุ ซึÉงการทีÉผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรและผู้ทีÉมี
สว่นเกีÉยวข้องมีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการกําหนดนโยบายและการดําเนินงานต่างๆ ในสถานศึกษานับเป็น
สิÉงสาํคญัทีÉจะช่วยนําพาองค์กรให้ไปสูค่วามก้าวหน้าและการเปลีÉยนแปลงไปในทางทีÉดีขึ Êนได้ และในทางกลบักันหากไม่มี
การกระจายอํานาจในการบริหารงานก็อาจส่งผลเสียต่อองค์กร  ดังนั Êนการกระจายอํานาจในการบริหารงานจึงเป็นสิÉง
สําคัญ ดังผลทีÉได้จากงานวิจัยเรืÉองการศึกษาโครงสร้างและอํานาจหน้าทีÉเพืÉอการกระจายการบริหารงานวิชาการของ
วิทยาลยัพยาบาล สงักัดกระทรวงสาธารณสขุ (กานดา ตัณฑพันธ์. 2545 : 146) ซึÉงพบว่า ปัญหาการขาดการกระจาย
อํานาจและขาดการมีส่วนร่วมจากชุมชนในการจัดการเรียนการสอน ส่งผลต่อการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของ
วิทยาลยัพยาบาล สงักดักระทรวงสาธารณสขุ ดงันั Êนจึงควรมุ่งเน้นการใช้ชุมชนเป็นฐานจะทําให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
จดัการศกึษา และตรงกบัความต้องการของชมุชน รวมทั Êงควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทีÉเป็นอุปสรรคต่อ
การกระจายอํานาจการบริหารงานวิชาการ ควรพฒันาอาจารย์และบคุลากรทกุระดบัในองค์การให้พร้อมต่อการรองรับการ
กระจายอํานาจ และสว่นกลางควรทําหน้าทีÉด้านนโยบาย ควบคมุ ตรวจสอบให้คําแนะนําในการจัดการศึกษาและกระจาย
อํานาจในการบริหารจดัการอย่างอิสระในด้านงานบคุคลและงบประมาณ  และในงานวิจัยเรืÉองการปฏิรูปการเรียนรู้ของครู
ในยุคโลกาภิวัตน์ (หริสา ยงวรรณกร. 2555) ก็ได้ข้อสรุปเกีÉยวกับความสําคัญของการบริหารจัดการศึกษาโดยอาศัย
หลกัการมีสว่นร่วมและกระจายอํานาจ คือ การปฏิรูปการเรียนรู้จะประสบความสําเร็จต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย
ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครู นักเรียน ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ร่วมกันผลกัดันและขับเคลืÉอนระบบการศึกษาให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
ผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามเพศทีÉมีต่อการนําหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ใน
การพฒันาคณุภาพและประสทิธิภาพการบริหารจดัการศกึษาในมหาวิทยาลยัเอกชนพื ÊนทีÉภาคเหนือ รายด้านในภาพรวม 
พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ 0.05 ซึÉงอาจเนืÉองมาจากบุคลากรทางการศึกษาในมหาวิทยาลยั
เอกชนพื ÊนทีÉภาคเหนือ ทั Êงเพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่ต่างก็มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าผู้บริหารมหาวิทยาลยัของ
ตนมีการนํามาหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาครบทั Êง 6 ด้าน ในระดับมาก อย่างทัÉวถึงกัน โดยไม่ได้มี
การเลอืกปฏิบติัใช้กบับคุลากรเพศใดเพศหนึÉงเป็นกรณีพิเศษซึÉงมีความสอดคล้องกับงานวิจัยเรืÉองการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล
 วารสารวชิาการศกึษาศาสตร์ : ปีทีÉ 18 ฉบบัทีÉ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560 
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ผู้บริหารตามความคิดเห็นของข้าราชการครูสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 (ณรงค์ 
บํารุงวงศ์ และจิณณวตัร ปะโคทงั.2558)ซึÉงผลการวิจยัพบว่า ข้าราชการครูมีความคิดเห็นเกีÉยวกับการบริหารตามหลกัธรร
มาภิบาลผู้บริหารตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 
จําแนกตามเพศไม่แตกต่างกนั ซึÉงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานของการวิจัยทีÉกําหนดไว้สาเหตุทีÉเป็นเช่นนี ÊอาจเนืÉองจากเพศมี
ความสมัพันธ์กับความคิดเห็นต่อการดําเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้ บริหารทั Êงนี Ê เพศหญิงหรือเพศชายต่างก็
ต้องการให้ผู้บริหารมีการปฏิบติังานทีÉมีประสทิธิภาพและน่าเชืÉอถือตามหลกัการดําเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล 6 ด้าน 
ผลการศกึษาข้อเสนอแนะแนวทางในการนําหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการศกึษาในมหาวิทยาลยัเอกชนพื ÊนทีÉภาคเหนือพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการให้ผู้บริหารได้นําหลกัธรร
มาภิบาลมาใช้ให้เกิดผลสาํเร็จในสถานศกึษา ใน 3 ประเด็นหลกั ได้แก่  1) ผู้บริหารต้องเป็นผู้ มีวิสยัทัศน์และสามารถก้าว
ทันต่อการเปลีÉยนแปลง  2) ผู้บริหารต้องเป็นผู้ มีคุณธรรมและมีความยุติธรรม และ 3) ผู้บริหารต้องสามารถขจัดความ
ขดัแย้ง และความเสีÉยงด้านต่างๆ ทีÉเกิดขึ Êนกับองค์กรได้อย่างทันท่วงทีซึÉงผลการวิจัยนี Ê มีความสอดคล้องกับการทีÉคุรุสภา
ได้ออกข้อบังคับว่าด้วยวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพผู้ บริหารสถานศึกษาในด้านคุณธรรมจริยธรรมไว้ว่า ผู้ บริหาร
สถานศึกษาต้องมีวิสัยทัศน์ก้าวหน้าทันการเปลีÉยนแปลง ยึดระบบคุณธรรมเป็นทีÉตั Êง คือ มีความโปร่งใส และยุติธรรม 
ซืÉอสตัย์ ไม่คอรัปชัÉน อดทนอดกลั Êน รับทั Êงผิดและชอบ เสียสละ เป็นคนดีของสงัคม (ธีระ รุญเจริญ. 2553) รวมทั Êงมีความ
สอดคล้องกับแนวคิดของBass (1990) ซึÉงอธิบายไว้ว่า ผู้นํามีความจําเป็นต่อองค์การโดยเฉพาะผู้นําการเปลีÉยนแปลง





มหาวิทยาลยัเอกชนพื ÊนทีÉภาคเหนือ คณะผู้ วิจยัมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดงันี Ê 
1.1 ควรมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บคุลากร ในด้านการนําหลกัธรรมาภิบาลมาใช้กับการทํางาน
ให้มากยิÉงขึ Êน 
1.2 ควรมีการจัดอบรมเจ้าหน้าทีÉ ตั Êงแต่ระดับปฏิบัติการ ถึงระดับบริหาร เพืÉอเพิÉมศักยภาพในการปฏิบัติ
หน้าทีÉ 
1.3 ควรมีการปฏิบติังานเชิงรุก ในการให้บริการประชาชนให้มากขึ Êน 
1.4 ควรมีการกําหนดการออกแบบลกัษณะงาน ขั Êนตอนและวิธีการทํางานให้สอดคล้องเหมาะสมกับระดับ
ความรู้ความสามารถของบคุลากร 
2. ข้อเสนอแนะเชิงการปฏิบัต ิ
คณะผู้ วิจยัมีข้อเสนอแนะเชิงปฏิบติั ดงันี Ê 
2.1 ควรมีการปรับปรุงข้อมลูให้ทนัต่อเหตกุารณ์ มีความทนัสมยั และเข้าถงึข้อมลูได้ง่าย 
2.2 ควรคดัสรรบคุลากรทีÉมีความรู้ความสามารถ ตรงตามลกัษณะของงาน 
2.3 การปฏิบติัหน้าทีÉของบคุลากร ควรนําหลกัธรรมาภิบาลไปประยกุต์ใช้กบัการปฏิบติัหน้าทีÉ 
2.4 ควรสร้างบรรยากาศพฒันาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้เอื Êอต่อการทํางานตลอดจนการพัฒนาการ
จดักิจกรรมขององค์การให้มีความทนัสมยัและให้น่าสนใจยิÉงขึ Êน 
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3. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัÊงต่อไป 
คณะผู้ วิจยัมีข้อเสนอแนะในการวิจยัครั Êงต่อไป ดงันี Ê 
3.1 ควรศกึษารูปแบบการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลอย่างถ่องแท้ 
3.2 ควรศกึษาการนําหลกัพทุธธรรมอืÉน เช่น สงัหควตัถุ 4 สาราณียธรรม 6อคติ 4 เป็นต้นมาใช้ร่วมกับการ
ปฏิบติัหน้าทีÉของบคุลากร 
3.3 ควรศกึษาปัจจยัทีÉมีผลต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 
3.4 ควรศึกษาประสิทธิภาพและควรศึกษาถึงผลสัมฤทธิ Í ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลทีÉ
เหมาะสมกบัการบริหารงานในยคุปัจจบุนั 
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